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Degeneración de semilla de papa: Factores importantes a considerar 
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INTRODUCCIÓN 
La producción de papa a campo abierto se realiza mediante reproducción vegetativa utilizando 
tubérculos-semilla. Su reutilización para una próxima campaña de siembra conlleva la 
acumulación de patógenos como hongos, bacterias y virus, lo que causa una reducción de 
rendimiento. Esto se conoce como degeneración (de la calidad sanitaria) de semilla. (Thomas-
Sharma et al., 2016). Existen varios factores que influyen en la degeneración de la semilla, 
como la transmisión primaria y secundaria de virus transmitidos por áfidos o por daños 
mecánicos. Otro de los factores es la exposición de los tubérculos-semillas a patógenos y 
plagas presentes en el suelo. El CIP realiza investigaciones para comprender y cuantificar la 
degeneración de la semilla y la influencia del manejo del cultivo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La investigación se realizó en las var. INIAP - Fripapa y Superchola (susceptible y tolerante, 
respectivamente, a la degeneración según percepciones de agricultores) entre el 2014 - 2016 
en Pichincha (Est. Exp. Sta. Catalina y alrededores). Se instalaron experimentos a tres 
altitudes: alto (> 3400), medio (+/- 3000), y bajo (< 2700) y se hicieron tres tipos de manejo 
de semilla: selección positiva, sin selección y selección negativa (roguing). Se evaluaron 
parcelas de 49 m2 (dos parcelas de cada variedad para cada altitud). Además se tomaron datos 
en 10 campos de agricultores a diferentes altitudes (2500 - 3600 msnm) en la provincia de 
Tungurahua en el 2014 y 2015, donde se evaluaron las mismas variedades y dos tipos de 
manejo de semilla: selección positiva y sin selección. De cada uno de estos ensayos se colectó 
una muestra de tubérculos a la cosecha y se evaluó la incidencia de enfermedades y plagas 
(rhizoctoniasis, gusano blanco, sarna polvorienta, malformaciones, pie negro, pudrición seca, 
nematodos y carbón) durante tres ciclos de producción. También se midió la presencia de 
áfidos desde la emergencia hasta la cosecha. Información climática, como temperatura, 
humedad relativa y precipitación, fue registrada mediante sensores HOBO. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados muestran una correlación positiva (0.82) entre el número de áfidos por día y la 
incidencia promedio de virus. Por otro lado estas dos variables tienen una correlación inversa 
(-0.94 y -0.97, respectivamente) con la altitud. Un caso similar sucedió con los datos 
experimentales en campos de agricultores (Fig. 1). Se sabe que los áfidos son vectores de 
transmisión de virus en cultivos de papa (Salazar, 1995), lo que fue corroborado en esta 
investigación porque la incidencia de virus fue proporcional a la cantidad de áfidos 
encontrados en los sitios experimentales. 
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Fig. 1. Regresiones lineales de promedios de áfidos por día e incidencia (%) de virus según la 
altitud (msnm) en experimentos manejados por CIP (A) y campos de agricultores (B). 
2014 - 2016. 
 
En cuanto a la incidencia de enfermedades y plagas en observadas en la cosecha, las más 
frecuentes fueron gusano blanco, rhizoctoniasis, malformaciones y sarna polvorienta. Además, 
se observó que su incidencia no depende del manejo del cultivo y en la mayoría de los casos 
ni de la variedad, pero sí del ciclo de cultivo y la altitud. Por ejemplo, en parcelas manejadas 
por el CIP, enfermedades y plagas como rhizoctoniasis, malformaciones y sarna polvorienta, 




El número de áfidos e incidencia de enfermedades y plagas como: virus, rhizoctoniasis, 
malformaciones y sarna polvorienta; son inversamente proporcionales a la altitud a que está el 
cultivo: a menor altitud, mayores serán sus valores y viceversa. Por eso hay menor 
degeneración de semilla a mayores altitudes, por lo que en el caso de producción de semilla es 
conveniente realizarla a estas altitudes porque hay menor presencia de enfermedades y plagas 
que alteran su calidad. 
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